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(i)実験片の大きさ.形 6 x 6 x 6cmの立方体
(i)水温 16'C， 28'C， 40'C 
(iv)水深 吸水時の圧力に差をつけるために実験片の





















W，-¥λ11 m=す→(g /cm') ....(1) 
ただし m:吸水量(g /c耐)













Uot =一七ァ一二X100 (o/wt) … (3) 
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(8)に(6)，(7)を代入.
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表-3 Vut=a 'tbにおける aとbの値
???
樹種 米杉 米栂 米桧
l深海訟4芝116'C118'CI甜 'CI同町 18'CI詔 'C116'C 118'C I 28'C 
1 a 15.刷 14.6515.6713.81116.28114.30"2.101乱闘16.罰
3nt 




a 1 6.811 6.田 15.8714.75117.00110.曲 17.821 4.411 7.74 
28c. 
b 10.1710.2110.1710.2410.1810.1910.油 10.281 0.18 
( 2 ) 
米杉28'C深さ 3cm
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時間 (h )→ 
60 90 
図-4 浸透時間と浸透体積


















( 3 ) 






樹樟ミ詩型 1 s iら 却 曲 l却 180 240 24 ~) 
3 5.08 。 。 01 0.14 。0.78 0.63 7.98 
米杉 18 -~.05 。 01 1.岨 01 0 3.25 -4.55 3.48 
28 5 . ~ 。5. l2 6‘67 3.88 。2.63 01 5.45 
3 10.25 。-3.23 '2.86 01 0 3.42 9.38 10.50 
本相 18 7.65 。-2.86 -7.32 -..35 。-2.86 4.82 3.河
28 5.79 。-2.78 2.44 2.17 。2.47 2.56 2.44 
3 3.50 。 01 5.88 5.00 。-2.58 01 9.33 
末佳 18 -8.30 。 01 6.67 0.52 。-6.28 2.81 '.35 
28 1.22 。 01 0.83 。 -2.78 3.70 3.29 
いま.L" :吸水t分後の木口虚iからの浸透深さ (cm)
L2I :吸氷 t分後のisIJ凶iからの浸透深さ (cm)





























( t = 120分)
樹種 孟器ど 15 28 40 平均
3 88.2 自9.8 90.8 89.6 
18 86.5 90.2 85.6 87. 4 
米.t<
28 90.5 87.5 85.3 87. 8 
平均 88.3 
3 87. 1 92.6 90.1 89. 9 
18 90.3 88.7 85.3 88. 1 
米栂
28 87.6 90.8 86.4 88.3 
平均 88.8 
3 85.2 88.9 88.8 87.6 
18 89.8 87. 2 85. 3 87.4 
米桧
28 86.3 90.9 93.3 90. 2 
平均 88.4 
全平均 88.5 I 
-
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{担晶体繍 )( 28 'C) 
樹穐トそ!肘)I 1I 5 I 15I回|川 120I 180 I 240 I川}
探喜(C.、¥
-1..9 o r 3.05 3.25 2.41 o 1 .'.21・'.リ1・1.55
18 l'嗣o I 4，38 1，34 3，64 o 1 '.51 -1，30 -1札37
28 o r 5.10 5.58 2.94 。1.27 1.42 -6.05 
2却 。1.45 0.93 。 2.73 ..99 -9.76 
米間 | 18 0 ・3."9-3.83 3.19 0 ・i，b1 2.88 3.40 
28 0 ・3.曲 -2.0& 牟 1，30 o I-J..2 3，71 -3国
0.51 o I 2.41 1.11 。 -3.11 2.21 -5.36 
柑| 18 上5.51 o r 5.57 3.75 4.06 o 1 1.02 2.0-4 -1I.Q3 
28 1-12.岨 o11.9410.8711.671 0 13.711.41・tr.31
( 5 ) 
